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Barcelona, Octubre de 1924.
como en el Geográfico de Roma de 191:2
no ha sido aceptado el castellano.
El castellano merece mas alta conside
ración y no debe ser relegado al olvido
en el concierto universal de los sabios: y
deseoso de prestar un servicio a mi Palria
y a las Naciones hispano americanas, Ic-
vanté mi modesta voz para solicitar del
Comite de Organización que adoptase el
español como lengua oficial, encomiando
la importancia y brillo que al Congreso
Internacional de Geografía de El Cairo
proporcionaría tal aceptación por los nu-
merosos congresistas españoles y ameri-
canos que ir(an a la capital de Egipfo o
enviarlan sus trabajos escritos en la misma
lengua que los concibieron.
Mi iniciativa secundada con entusiasmo
por el Sr. Secretario General de la Unión
Geográfica Internacional, y por el pro·
puesta, ha dado por resultado, según me
comunica, .Ia adopción de [a lengua es-
pGllola entre las lenguas oficiales del
Congreso».
Es de esperar que todos los españoles
e hispano-americanos amantes de la Geo-
grafía en vista del triunfo alcati:ado por
la lengua común, y por reconocimiento a
[a (Unión Geográfica internacional., acu-
dan a El Cairo con el fruto de investiga·
ciones cienlfficas, con sus trabajos doctri-
nales }' cartográficos, con el resullado de
sus orientaciones en materia de Geogra·
fía, para proclamar ante el mundo que la
Raza española sabe ser agradecida, pien-
sa con elevación y quiere corresponder
al honor recibido manifestando su ciencia
con [as armoniosa!/' voces de una lengua
inmortal.
El asunto, que en la actualidad culmina
es el resullado de las elecciones inglesas.
Nuestros lectores le conocen. Los conser-
vadores han obtenido una mayoria COlllO
jamás la habra alcanzado partido alguno.
La importancia del resultado de laselec·
ciones inglesas salta a la vista. Ellaboris·
mo ha sido derrotado y el partido liberal
ha sufrido una de esas ~errotas capaces
de aniquilar para siempre a un partido.
El pueblo inglés, cuyo buen sentido es
proverbial, ha demostrado que los que 10
tienen por de buen sentido, 110 se equivo·
can.
El pueblo inglés ha visto con toda clad·
dad, que el comunismo, huéspcd poco
apetecible, se le entraba en casa a toda
marcha. Las connivencias entre los laboris-
tas-por lo menos entre parte muy nola·
ble de ellos-y los comunistas era eviden·
te; y no lo era menos que el dmero ingles
,
Extranjero 7'50 pesetas año.
[





graHa de El Cairo
Cuando meses atrás llegaron a mi las
primeras noticias del importantísimo Con-
greso Internacional de Geografía que ha
de celebrarse en El Cairo en Marzo de
1925, experimenté el consiguiente des¡:m-
canto al leer en el articulo 7.o del Regla-
mento que solamente se admitfan como
lenguas oficiales el árabe. el francés, el
ingles y el italiano.
Por qué-me preguntaba-no se habrá
incluido el castellano? ¿Que significación
tiene España al otro lado de nuestras froá·
teras? Qué concepto merecen para el mun-
do cientlfico las veinte Naciones de habla
española?
y encontraba la respuesta en nuestra
propia indolenciH, en el abandono que de
ordinario imprimimos a los intereses espi-
rituales de la Raza, como lo atestigua
nuestra perenne inhibición en todo lo que
tiende a difundir la riquisima y armoniosa
lengua de Cervantes.
El castellano ha sido dotado por Dios
de una prodigiosa fut:rza expansiva y ha
conquistado, a pesar de la inactividad de
los españoles, la gloria de desparramarse
por ambos hemisferios para constituir el
decir nativo, popular, cientffico y oficial
de veintidós paises y de más de cien mi-
llones de habitantes.
Francia, Italia, Suiza, Inglaterra, Bélgi-
ca, Alemania, etc., crean incesantemente
cátedras de lengua espar101!l. En los insti-
tutos de segunda enseñanza (higlt sellools)
yen las universidades de los EstadosUni·
dos de América del Norte. según datos
oficiales directamente por mí solicitados,
la cifra de los alumnos matriculados en el
idioma español asciende a 3OQ.()(X). El
Bajo Danubio y los Estados Balkánicos
se hallan salpicados de islotes de habla
española, que la difunden en medio de ex-
traños pueblos. Numerosos periódicos y
revistas lanzan a la publicidad sus ideas
y sentimientos en la lengua de Castilla.
aún siendo extranjeros por el idioma. Mi
1I0nes de gentes extrarias a la Raza hispa-
nica logran el aprendizaje del castellano
por el solo placer de saboreardirectfll1lcn-
te su fecunda y esplendorosa literatura.
Y, sin embargo, desconocemos cuántos
y cuáles son nuestros hermanos de sangre
y afinidad; no poseemos una estadfstica
de la expansión de nuestra lengua, no obs·
tante mis repetidas instancias para que se
acometiera la empresa sin graV3!llcn para
el erario.
y hemos presenciado con dolor que en
los Congresos cienlificos de carácter in-
ternacional celebrados fuera de España.
Un frluofo de la leoSua e.paRola
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tir entonces con más verismo. otras necesi-
dades y podra realizarse el gran empeño
acariciado de construir teatros y jardines
y parques y todo cuan lo exige imperiosa-
mente la vida de las ciudades modernas.
Antes no: primero debe llevarse a cabo
lo principal, medio para conseguir todo lo
demás.
Perdónenme los queridos proyectistas,
cuyo amor a jaca reconozco, si disiento
de su manera de pensar.
Para que no suceda lo que tantas veces
ha sucedido en jaca, de que la construc-
ción de casas baratas, por unas u otras
causas, haya quedado sin realización
¿quién debe tomar la dirección de la em-
presa?
Primero el Ayuntamiento que, por lo
mismo que representa al pueblo. debe to-
mar sobre sí el empefio pe ayudar al pue-
blo, de hacer por la ciudad lo que su amor
de buenos jaqueses les inspire. bien sea
anunciando un empréstito, bien sea aco·
giéndose a los beneficios de la nueva ley.
Pero que la obra no se considere como
de tirios y troyanos, sino como obra de
todos, de ricos y pobres, de profesionales
y de artesanos. obra del pueblo represen-
do por el Ayuntamiento que es, o debe
ser, el pueblo.
y si el Ayuntamiento, como otros lo
hacen, por alguna razón no puede realizar
la obra, que sean otros centros que han·
ran a Jaca los que tomen la iniciativa y
que se organice una Cooperativa, medio
necesario para que el Estado conceda la
subvención, y el emprestito y las venta-
jas de exención de contribuciones y dere-
chos que concede.
Todo menos dejar a jaca una vez más
defraudada en su afán de ensancharse y
progresar, como con justicia aspira,
Quien sienta de verdad amores por esta
Ciudad, digna de todos nuestros cariños,
debe tomar la iniciativa.
Solo precisa organización y unión de al-
tos y de bajos. de rf('os y de pobres, de
patronos y de obreros.
El bienestar es para todos y el Estado
por igual a todos favorece.
No se trata de grandes capitales solo
precisa adelantarse n conseguir las prome·
sas económicas dcl Estado.
Sobran proyectos ya; los que quieran
obras, deben aprestarse a la obra para es
tar todo dispuesto cuando el Reglamento
definitivo se publique.
El asunto es importante prometiendo
ocuparnos en sucesivos artfculos de co-
mentar el Decreto ley del Directorio.
ANTo~f~o ARNAL.












El Gobierno del Directorio ha consig-
"'Ido 100 millones de pesetas para el fo-
mento de construcción de Casas baratas
al tipo máximo de interés de un 5 por
ciento anual.
Esta medida de gobierno viene a solu-
ionar el problema social de más importan-
cia hoy en todos los pueblos, pues si bien
('s verdad que sobran habitaciones para
familias acomodadas. en cambio escasean
p<lTa las familias humildes y para la sacri-
f cada clase media que ~ se ve obligada a
pagar alquileres que no puede costear y
que gravan excesivamente su vida.
Los ayuntamientos de muchlsimas capi-
'files de España, deben acogerse a esa
disposición.
El de Bilbao, por su propia cuenta, ha
..kcidido empezar por la construcción de
J casas baratas cuya renta máxima
!cnsual será de 35 pesetas. Para esta im-
I Jrtante obra el Ayuntamiento emitirá un
lpréstito que será amortizado con el irn-
rte de los alquileres en un plazo que se
!il:rcará. Málaga hace lo propio.
y aunque todos los ayuntamientos no
ngan los ingresos que los de esas capi-
!les ¿no podría también nuestro Ayunta-
miento emprender esa obra redentora, si
() puede con un empréstito. acogiéndose
la concesión del Estado, a esa consig-
'ación en \<:l que se le prestará con el má-
Ximum de un 5 por ciento y menos y e~ la
antidad de un 75 por ciento del valor to-
lal Je cada vivienda?
Yo respeto lodos los proyectos que tra-
ten de hacer agradable y progresada una
Ciudad, que se higienicen y hermoseen sus
parques y paseos, que se in ten le hacer
llegar a jaca a lo que tiene ganado ya, a
ser la primera ciudad de España, atendida
Su población; respeto y admiro cuantos
proye:tos e iniciativas ven la luz en esta
hidalga tierra; pero antes que esos par-
ques Ypaseos, muy antes que esos teatros,
debe llevElrse a cabo la construcción de
viviendas baralas para que aUlllente la po-
blación, para Que se higienice, para que
~l paso del ferrocarril internacional y
el aUmento del contingente militar, la en-
cuentren ya en condiciones de albergar a
los muchos y nueves habitantes que ha-
brán de venir, para que tengan habitación
decente y proporcionada a sus ingresos
tOdas las clases sociales.
y cuando existan esas viviendas, au-
mentará con eso mismo la población, será










































- ¿Qu~ se cuent~ amigo?
-Que cunde el descontento al parecer,
y que hay varias protestas por la cuesh
del inquilinato. Todos, pues no se dew I
que piense' de distinta manera. habl,
muy mal de esa sustiturión de los (om, .
mas por este nuevo tributo, aunque
cantidad sea la que corresponde a c•.
cual pagar.
- Pero, vamos por partes: si to ,
hablan mal ¿cómo no se protestó antes
dar lugar a que se aprobara?
-Sencillamente, porque como no 3
tiene noticia de 10 que pasa en el Ayun. -
miento y por aira parte todos parece! 5
conformes con lo que am se hace ya q "
nadie se molesta en ir a las sesiones,
go, cuando no hay remedio, \'ienen :s
consabKIas protestas que no pueden .r
atendidas porque el mal es irremedia'
Los señores que tal hicieron, seguram te
a estas horas han visto los inCOn\'el'
(es que antes de suprimir los consu
debieron ver.
-¿Y qué quieres dar a entender cor t.t.(l
de, si la cantidad es la que corresponJe?
-Pues que las protestas individu .d,
aparte de la general que queda expudla,.
son por que hay quien cree se le ha pues-
to mayor cantidad de la que debe pa¡.rJr.
De todos modos, yo 10 que encuentro peor
es, que se haya fijado un tanto por rien'
to tan crecido, pero claro, al dejar de
ingresar sobre treinta mll pesetas por ron·
sumos, el Concejo "ió que del inquilirlato
tenia necesidad de obtener diecisiete ¡nif
y la proporción tuvo que hacerse bajoCSU
base.
-¿Y tlí qué piensas de todo eso?
-Yo que soy de los más castigadoS, pien'
so que no habiendo más solución por esto
año que pagar, pagar se debe, mas all le-
gar al próximo, se debe trabajar para lle-
gar a abolir este impuesto que nos pen~­
dica a los más, en beneficio de los menoS
pero cuando sea tiempo, no, como ahe
cuando están aprobados los presupuestas.
Además, los anteriores Ayunlamier11
fana avecilla? e: Ensuciara SIlS albas alas
con el lodo del camino o permanecerd.
pur el contrario, limpia e inrnaCfllad'l
hasta arribar al puerto Que el cielo le
depareP
No puede predecirse; abandonada a ~}
misma, solo la tentación y el falsario
amigo serán sus inseparables compañe·
ros. No tendrá otro guardián que el tem-
ple innato desu alma, Que esta huérfana
y sola. e: Porqué extrañar, pues, que la
sencilla huerfana, por impiedad de los
lLOmbres, se queme como la alucinada
mariposa en las llamas de hiriente l/u;
Que alocada y sin frenos en su coraZOf/
ni en su esplrifu. corra y corra al precipi·
cio al abismo que sera la sepultura de
toda su virtudP..
¡Huérfana! ¡Huérfana.' GudJltashtlé.~'a­
nas, con madre. con arrullos de amor,
pero sin carifl0 sufren o puede.7, sufrir la
tristisima odisea de lus verdadera,
huérfanas en la vida.'
Solo el verdaaero amor malemal PU(-
ne torcer el rumbo que a la orfandu,,'
suele imponer la humanidaa molvadü,
amor que eduque el corazón haciéndol
seguir los dictados de la bonaad y lit
bien.





No tiene arrullos de amor, ni carill0s
de nadie. vive sola en el rmmdo Como
una planta exótica, nae/ie fiia en ella su
atención ni una mirada fiemo.
Llegó ya a la edad del peligro: cuan-
do las pasiones y los instintos se erwrde-
cen y en su derredor solo hay estlmulo al
lIIal, Nadie puede guiarla ni af;OnSe¡orle
puede, que la Ilumanidad es naturalmen-
te pérfida IJ despiadada. Está sola, muy
sola; huerfana de todo afecto y de toda
protección. Como estarfa el debil corde-
rillo, al verse rodeado de fieras, así esta
la debil criatura, en medio de los hom-
bres. No acosada tal vez, pero sola, muy
solo.
Guando haya de miltlr de frente al
mundo ¿a dónde tenderá su vuelo la huér-
a ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••
MOMErtT~NE~
Siendo peregrinos de una Compostela
que ha soñado, loca. la imaginación,
cruzamos la vida dejando una estela
de sangre que vierle nuestro corazón.
\' esperar que pasen tos dlas, y tos aMs,
hasla que una tarde, que siempre se espera,
marchita ya el alma por los desengaf'OS,
nos lleve la Muerte a la otra ribera,
¡Pero hay que pasar! V en la absurda farsa
del vivir diario, compuesta de hiel,
nadie ha de enterarse si un pobre comparsa
dice sollozando su triste papeL
fobrgarita: con los ecos dispersos
de mi alma que siente su atollada llegar,
gri,¡e:>: )' doloridos, te dirijo estos versos
que en tu alma acogida fraternal han de hallar.
VICEXTE GUARIDO
Galicia, otoño de 19'>...1.
Tri"teza en el alma y en todo tristeza.
(En tu luminosa isla mallorquina
también será triste su dulce belleza
que eS como un poema de gracia latina.)
Un dia mi vida era una ca~ión
plena de optimismo y sana alegria:
fue en la,primavera de mi corazón
que, nido de rimas, sus cantos deda.
\' entonces la vida tenia un sentido
que rimaba ensueños en mi pobre laud.
Mas aquél sentido para siempre ha huldo,
;y yo a aquél sentido llame juventud!
Hoy ya la blancura de precoces canas
nieva la negrura de mi cabellera.
Se anuncia el otof'o. Las cAnas tempranas
son flores marchitas de mi prinlllvera.
Otoño en las flores y en las ilusiones
yen la absurda idea de una dicha incierta;
y otoño-¡el mas triste!-en los corazones,
urnas de mi ensuef'o que a vivir no acierta.
En los melancólicos dias otof'ales,
bajo el nwnto gris que el cielo se viste,
con rumor de llanto sobre los cristales
mu,o,lta la lluvia su cancion nW;s triste.
como en contra, al objeto de hacer luz en
el asunto.
y para aC<lbar finalicemos con estas pa-
lélbras: De todos los favores recibidos por
Jeca en estos tiempos ninguno agradece-
rin tanto como el dotarla de un Teatro.
Que no resulte una broma.
A\'DRÉS CEXJOR L1.0I'I"
jaca 28 de Octubre de 1924
LA UNION
•
Como elemento educali'''o las "cnlajas
de un Teatro son evidentes e indiscutibles
sin más que fijílrs' que toda escena suce-
dida en cu~lqllíer s:lio pequeño o grande
liene que pasnr por el nro, o lo que es
igual, que el escenario dl' un Te<llrO, es
la tribuna del puclllo, ya se trate de cues-
lion~s el] serio o en broma r en rc~ lIlllen,
que toda ia \'¡da moral y material, educél'
ti\'ll o arlislica, gim alrededor del mismo.
..\1 deCir Teatro, no nos ref('fjtllos, como
es natural. al edificio que siempre Queda
C01l10 todos donde se (onstruye: sino a
posili\'os elementos que g:ran alrededor
de su órbita; decir Teatro no es referirse
únicamente a las compailjas drcltnáticas o
de zarzuela que aQui \'cndn)n; es fomcn-
tar el eu1ti\'o de la música de lo que esla
Ciudad está tan necesitaila y dar estabili
dad a los músicos que aquí tenemos (han
das militar r l1Iunicipnl, quinteto, e indi-
\'idnos sueltos y n los Que surgirian) d2-
cir teatro es 1'1 podl'r traer númcros, no \"is-
tos por el pueblo, altamente cducath'os
imposibles de tréler hoy tales como orfeo-
nes, orqueslns, masas fora'es, E'el .. y
además dar \"ida y rnovitlliento n hotúles,
bares ec!., que es dar "ida a Jaca aparte
del lustre que le proporcionada el poder
decir tengo un Te!llro que se parece al de
antes COIllO un huevo a IIna eastarl<l.
Como nUllca nos dcdicamos a ncgocios
no podemos ofrecer datos nUllléricos par<l
demostrflr que el Teatro pucda tener vida
_próspera, pero citaremos dos casos suceui-
dos desde. que arribamos fl esta Ciudad,
hace cuatro ailOS y medio: los uos nÚme·
ros que en este lapso de tiempo han mere-
cido la pena, servidos el1 el actual Tealro
fueron la Compnñia de la CobC'ña y Les
Durand: aquélla, C01110 <.,spcCtáClllo ,:aro
(si no recordamos uml a Gptas butaca) y
éste m<lS 3cce:i-ible al bo!s!1lv 'a 2 ptas)
dándose en ambos casos la casualidad de
que el público respondió como tenfa qlle
re!ooponder COI1 llenos y 1I1ás llenos que no
se lograron con otros números, lo que
quiere decir que al públiro 110 se le puede
engañar pues quien se engaila a la postre
es el empresario
Respirándose en el ambiente la idea del
Teatro ¿qtll~l1es parecen los más capacita
dos para lle\'~r este bello proyecto a la
realidad'!
No exbt:endo por desgracia en esta
Ciudad gll'l1dl,.'s C<lpllales y ocupados los
que hay en empresas particulares de las
que no se pueden distraer g-randes SUllIas,
el ideal seria el procedimiento americano
es decir que lo hiciera un Sr. de muchos
cheques y lo regalara a Jaca) estimamos
que nadie puede reunir las condiciones
del Casino de la Cnión para acometer esta
empresa bien sólo o ayudado por los que
se crean eu el deber de hacerlo y más da
ro por los que suetlen con un Jaca culto
y progresivo y puedan desprcnderse de
llnPoS pesetas.
De llevar adelante cl asullto es preciso
que los Que dirijan el catarro vayan pre-
parados en toda l"C'gln, C011 la papeleta bien
estudiada, pues el GISO In requiere, y si de
la tal reunión, se salc bien, creemos que
lo del Teatro puede ser Ull hecho.
Que los que representan y pesan en Jaca,
por su origen, posicion o saber, interven-
gan ell el asunto; y después de oir a lo-
dos sin dejarse llevar de pasiones ni exa-
geraciones, que el pueblo de Jaca tome el
...¡tsunto con el cariño e interés que merece.
Por último estamos autorizados para de-
cir que el selllnnario L.\ U... lf):\ acogerla
en sus columnas, con sumo gusto, los es-




Será cierto el rU1l1or lIe~ado a nuestros
oidos. Se dice que la Sociedad titulada
~Cas¡no de la Cnion pretende o proyec-
ta pulsar la opinión de sus socios al ob-
jelo de construir un Teatro y como tal
ideica \'i('ne a ser como pedrada en nues-
tro ojo, no podemos r(lsistimos a decir
cuatro palabrns sobre asunto tan su-
gestivo
Conocida es nueslra opinión sobre este
lema, Iralado lilas de ulla \'ez desde las
colu1l1nas de este Periódico, y por consi-
guiente huelga repetir que simpatizamos
en grado extremo con el proyecto de la
construcción de un Teatro que llegamos
a creer era una ilusión, pero al observar
que puJicr<l llegar a realidad, COIllO tal
pretendernos triltarlo IJoy en estas lfneas.
Lo primero Que se nos oellfrre advertir
es que la eucstión del Teatro, hoy por
hoy, 110 se puede ni debe mirAr unicamcn-
te bajo el (ls~'cclo negocio pues Clltonces
todas las hipótcsis y conjeturas caerían ba-
jo el peso de esta palabra fria que no en-
tiende más Que dc tanto por ciento e
interés.
El Tcatro debe mirarse bnjo el punto de
vista educati\'o y social en primer término •
y COIllO cosa secundari a el intcr~s legiti-
mo que le puedo.:. corresponder al capital
que se rrecisase.
¿TENDREn05 TEftTRO?
vol\'cría luego fl Inglaterra, nO a titulo de
pago del ClIlprt'SlilO, sino como medio pa-
ra provocnf In rcvolucitill en el Kcino
l"nido.
Por c.~o el pnehl0 ha salido de su hahi
t<la\ reposo, y 1.ls clases acomodadas han
aban-:lollm.lo su p.1si\'idad y se han lan7..a-
do a depositar su voto en las urnas pa·
m úar el triunfo a los c<lndidalos que no
illspiran sospecha alguna acerca de su
amor al orden. Y por eso. porque el libe·
ralismo tiene sus nfinidadcs y simpatías
con el comunismo, \' porque clliberalisllIo
110 había de saber luchar conlra el peligro
comunista, y adcTIl,is, porque el Iibcralis~
1110 no Ijene razón de ser, porque se ha
qucd<ldosinprogram3 en el mundo enlero;
el liberalismo ha sufrido la más enorme de
las derrotas, el repudIo absoluto por palie
del pais.
Sin duda ninguna, -1 proceder de Ingla-
terra influirá favorablemente en todo Eu-
ropa y nún en el mundo entero. Porque
¿que duda ,abe '.lue el proceder de los
grandes pueblos, por soln la fuerza Cl:or-
mcmcnte sugestiva del ejemplo, arrastra a
otros pueblos en 105 destinos de estos?
En un buen lapso de tiempo, ellaboris-
1110 no se repondrá. si es qlle llega a repo-
lIC.. rsc y el comunismo encontrara más obs-
láculos para su propagación. En cambio
si el lriunfo hubiese sido de los laborislas,
a cstas hOnls el tllundo entero se habría
conmovido hasta Cll sus cimientos más
hondos, y el comunismo batiría palmas
viéndose en la vispera, COlllO quien dice,
de sojuzgar al mundo, bajo la tiranía
más alroz que se ha visto ni venín los
siglos.
Inglaterra está de enhornbuena, pero el
el resto del mundo lo está tambi~n.
~~-::-:~~~.~.
Tip. Vda. de R. Abad, f>'1ayor, 32. Jaca
Mañana viernes í de :-':0-
viembre, a las dk:z ). I\I<;Jju.
darán principio en el altor ti.;
Santa Orosia de la parrO\¡uilt
de la Catedral las
Misas Gregorianas
por el alllla del presb¡t~rn
La familia del finado agmdcCl'
rá oraciones por su alma y la asis-
tencia a alguna de dichas misas.
Leemos en las infonnaciones de Ilues
ca.
Presidido por el gobernador civil señor
Amor, se reunió el pleno de la Diputa
ción provincial.
El senor Amor, después de elocuentes
frases de salutación y ofrecimiento, se 111-
teresó por el pago de los atrasos a los
maestros.
Contestó el presidente sei'lor Gastól1;
en su afectuosa contestacibn hizo resall<lr
el interés de la Corporación en cutlntos
asumas afectan a los inlereses de la pro-
vincia.
Fué aceptada una proposición elel seiior
Laguna, solicitando la formación dc una
comisión con representantes de los prin-
cipales organismos que gestione f<l solu
ción de los más palpitantes asuntos prn-
dientes y de un modo especial el de los
Riegos del Alto Aragón.
Sc dcspacharon otros asuntos de trá-
mite. .'.
A las once de la noche de difuntos, un
desconocido subió a Ulla de las m,iquinas
del depósilo de la estación del ferrocarril.
Dió marcha el improvisado maqumisl<l y
la locomotora emprendió \"erligillosa~
mente la carrera hacia Tardienta.
Llegó hasta el kilómetro 1~, retroc('
diendo hasta el 19 y a1li la aban.Jonú l'!
..pilotol con el \'enlilador abierto, el 11It'
go extendido, sin agua en la caldera y el
freno automático abierto.
La policia practica pesquisas que p lr
ahora no han dado resultado.
E. p. ll. ==
DON JOSE LftRDIES IPIENS
El comerciante del pueblo de Ena don
Ramón Iguacel, reclamó el auxilio de la
benemérita de Anzánigo, denunciando a
dos convecinos que en despoblado le ha-
bían arrebatado la escopeta que llevaba y
le habían golpeado brutalmente.
Los denunciados y un testigo, declara-
ron que no hubo más que palabras; sin
amenazas y agresión, para exigir '11 co
merciante diez duros que les adeudaba.
Se caracterizó el dia de Todos los San-
tos por la esplendirlez del tiempo. Lució
el sol radiante y al impu.lso de sus hala
gos la ciudi'ld buscó en los paseos y en el
campo expansión compensadora del durb
batallar del trabajo.
En el orden religioso la Iglesia eelebru
con la solemnidad acostumbrada, los !"ul
tos del dia. Hubo mucha concurrenl'icl l'll
el cementerio, cuyas tumbas, panteones )"
nichos se ofrecian a la piedad de los f:e-
¡es con luces y flores que en memora dc





PERDIDA. El dia 16 de Octubre en el
trayecto de Binh~s a Jaca se perdió Ullñ
novilla roya marcada con una herr<tdura
en el pecho; la oreja derecha agujereada
y forqueta la izquierda. Se ruega al que la
haya recogido la entregue a su dueiio la-
vier Puya dc Ansa que gratiiicará y pa·
gara los gastos que se hayan ocasionado.
Cuola mUlla,
Hasta el dia 15 del actual se concede un pInzo
para que puedan aco~erse a los beneficios del ca-
pítulo XX de la ley de reclutamiento los reclutas
pertenecientes al reemplazo del a110 actuul yoptor
por los del artículo 268105 del llli~l1\o reell1plnzo
que disfrutan de los del 267.
Notas
1>esfio05.
Por R. Q. de 'E de Octubre último ha sido
destinado al Parque divisionario mimero 10 en
esta Plaza D. Francisco Serra Castett.
Los capitanes del Regimiento de Galicia núme-
ro 19 D_ Eugenio Bonelli Rubio y O. Manuel
Mah\onado Rato han sido baja en dicho Cuerpo,
el primero por pase al batallón montaña La Palma
8, que ha de ~uarnecer esta Plaza, 'i el segundo
al Cuadro de eventualidades de Ceuta en turno
forzoso.
El teniente D. Benito Maristany Veiga y el al-
férez (E. R.) D. Antonio 8.inchez Esteban han
sido destinados al Regimiento de Galicia, cuerpo
en que el ultimo servía de suboficial a su ascenso
al actual empleo.
En el Parque de Intendencia de esta Plaza ha
habido el siKuiente movimiento de personal.
El Comandante D. Claudio Vázquez Trapero,
ascendido a COlllinuar en su lluevo empleo en el
mismo Parque y el capitAn D, Angel Hernández
Méndez que es alta procedente de disponible en
la 7.· Region, siendo baja el de igual empleo don
Cristino Robles Sanz que se hallaba en cOTllbión
en Ceuta
El capelJan del Regimiento de Galicia que pre!i'
taba sus servicios en el Batallón e:rpediciolUri,),
D. Tirso de la Cal Diz, hA sido destinado al Rl...
gimiento de Bailén y el que ejercfa en este Cuer-
po, D. Francisco Fa)"a Torre al de Galicia en
Africa.
En su nuevo empleo de suboficial ha sido a1la
en el regimiento de San Fernando n* 1I el que
durante varios años ha sido sargento del regi-
miento de Galicia D. Salvador Ramis Mean!,
siendo asi mismo baja en este Cuer¡K> el de igual
empleo Don José Diánez Rodriguez, por pase al
regimiento reserva de Bll.dajOZ.
El sargento Angel Celma Felipe ha sido desti·
nadoal reginliento de infanleria Galida n.o 19.
de muchos modestos pueblos, hemo!'! de lamentar
que el espiritu de economia que al parecer, las cir·
cunstancias e:li~en, venJta privando a localidades
tan importantes como Berdun, An!~ó, Hecho y
Sallent del s~rvicio de tel~rafos con notorio~
perjuicios, cosa que forzoso es procurar tenga
poca duración, porque, en otro caso, lo menos
que los pueblos podrian pretender del Estado, se·
nu la autorización para utiliZAr los apamtos tele-
fónicos que en todas sus estaciones existen ya,
inaclh'os..\\uy en breve deberán de ingresar, se·
gún se dice, 150 Iluevos empleados en el Cuerpo
de Tel~grafos, pero como las necesidades de más
perronal se dejan tambil~n sentir en los grandes
Centros, puede te~rseque las estaciones Dnt~
aludidas queden indotadas.
JUSlOes también dolerse de la lentitud con que
se lleva la reparación de la linea urbana de Jaca
como con~uenciade las averias sufridas con el_
incendio del edificio Seminario, lo que ha privado
de comunicación a gran numero de abonados en-
tre los que figuran el Gobierno -"ilitar, la bta-
ción del ferrocarril, los Bancos de AraKón y la·
ragozano y otros muchos, pero nos consta que
habiéndose hecho cargo desde primero de los co-
rrientes la nueva Empresa concesionaria al igual
que de todos o casi todos los servicios telefónicos
de Espai'la, de los que afectan a Jaca la CllTnara de
Comercio de esta provincia gestionara In inme-
diata reparación de la linea urbana, con 10 que
beneficiará al público y a sus propios intereses
ya que con relación al numero de habitantes 'es




Concertada con el Estado por la Diputaci6n
provincial de HuCSCB, hace ya unos allos, la insta-
lación de la red telefonica provincial mediante
crecida subvencion de párte de bta, acometióre
dicha obra en la parte baja de la provincia en con-
diciones tales que habrA de permitir una buena
comunicación de lo;:: pueblos entre ..r y con todos
aquellos Centros urbanos e interurbano:> que )'a
gozaban de ese servicio de importancia muy su-
perior a la que 'el publico en general le reconoce.
Salvadas recientemente por el diitno Presiden-
te de nuestra Diputación algunns diriculladesane-
jas a esta clase de c..xpedientes, nos enterarnos,
con I!;ran satisfacción, de que en pla;:o breve que-
dará terminado et tendido de 1í1ll'3 de hilo de co-
bre entre Huesca )' Jaca mediante importante re-
paración, a la vez, de postes y detalles anejos,
trabajos que ha ejecutado el per!\onal deTelél!;ra-
fos bajo la intelip;ente dirección del ilustrado Je-
fe de tinea, D. Adolfo de Motta.
Repetidas veces se hobio gestionado por nues-
tros representllntes en Cortes l' provinciales que
.laca disfrutara de tan necesario medio de comu-
nicación, habida cuentA de la importallcia de nues-
tra Ciudad ell los ordenes militar, eclesiástico.
comercial ctc., y asl contrihllyeron con entusias-
mo a lo decisión de acogerse a los beneficios de
la oportuna ley. completando con gran acierto y
el mejor éxito tale,:¡ trabajos nuestro distinguido
paisano el actual 'presidente de la Diputación,
D. Miguel Gaston, a quien tllmbién se debe el ha-
ber salvado lluevas dificultades surgidas a últil1l8
hora.
Aprovechando el momento de reconocer la im-
portancia de lal mejora, que cabe -lIuponer podril:
)'a ser utilizada antes de que fine el presente mes
de Noviembre, comunicündollOS directamente con
las centrales y abonados de grandes capitales y
ln)portante mejora del ser-
vicio de Teléfonos de Jaca
guno para ganar el tiempo perdido duran-
te la guerra. Hace ya muchos meses que
estan terminados por completo todos los
trabajo de infraestructur1 y hasta las casas
de los guarda-barreras han sido recibidas
por la Compañia. Hay también un gran
depósito en Bedoux de rails y de postes
metalicos para la electrificación de ese tro
zo de linea y todo hacia suponer que en
Junio del año próximo quedaria la obra
finalizada.
Pero un incidente ha venido a detener
los trabaj05 de supraeslructura cuya eje-
cución incumbe a la Compañia del Midi.
La Compañía alega, con justa razón,
que el coeficiente de subvención concedi-
do, por kilómetro, antes de la guerra, de-
be elevarse hoy proporcionalmente con el
alza que han experimentado todos los ele·
mentas necesarios para construir. Y ha
suspendido todas las obras hasta que el
Estado acuerde modificar aquel coefi'
ciente mediante un nuevo convenio con la
Compañ!a.
Tal modificación fue ya \'otada por la
Cámara francesa de diputados, pero ese
voto no ha sido objeto de la ratificación
necesaria por parte del Senado.
y de ese tramite indispensable están
pendientes todas las cosas.
Los: contratistas de la parte francesa in·
sisten f'1l que puede ser explotada la línea
completa en el segundo semestre de 1925
si el Senado ratifica pronto el voto del
Congreso francés, y en este sentido se
han dirigido al Gobierno de la vecina Re·
pública varias Cámaras del mediodía de
Francia, .pidiéndole que sal ve rápidamente
esa dificultad.
Ya sabemos, pues, a qué obedece el
aplazamiento indefinido de la inauguración
del Canfranc. Ya lo saben tambien nues·
tras Corporaciones populares y nuestras
autoridades.
Lo que se pide es el último csfuerzo. Se
trata de abrir un camino directo desde
nuestra comarca al corazón de Europa.
Nos explicamos la fatiga de los que han
laborado años y 8110s sin ver coronados
sus trabajos por el éxHo difinitivo. Pero
ahora ya estamos en el epílogo y la trans-
cendencia de la mejora bien merece la pe-
na de un nuevo y decisivo sacrificio.
(De Heraldo de Aragón)
•••••••••••••••
J ferrocarril de Canfranc
Cuando estábamos a punto dé ver ult:-
lada esa gran obra en la que había pues-
() todas sus ilusiones nuestra región,
uando parecía que tocábamos el fin del
lrolongado calvario que se inició hace
mtos años para conseguir una comunica-
lón directa y rápida con Francia, vuelve
quedar todo en suspenso y nadie habla
:el término de Canfranc.
La asamblea de Camaras celebrada en
Olorón y la circulación de los lrenes des·
le Jaca hasta los Arañones hizo concebir
risueñas csperanzas. Hasta se intentó so-
!emnizar aquellos hechos C0l110 si fueran
ya los definitivos en tal empeño.
Entollces se dijo que en el año 192-1, se
hallaría completamente terminad" y fun-
cionando el eanfranc. Pero el año actual
agoniza y nada anuncia la proximidad de
la hlaguración.
Hemos trataljo de averiguar la verdade-
ra situacibn de~as obras y las dificultades
que se oponen actualmente a Sil terminc\:
ción y he aquí el resultado de nuestras in·
vestig<lciones.
De la parte española no hay que ha-
blar. La Hnca está Cll condiciones de ser
explotada. Tarnbien se halla muy adelan-
tada la estaciÓn internacional dc Arañones,
que por cierto ha merecido calurosos elo-
gios de los mismos franceses por su belle-
za y grandiosidad. En resumen, la parte
espanola se encuentra lista para su inme-
diato funcionamiento, bastarla unos I'ocos
meses para montar el servicio.
No puede decirse otre. tanto de la parte
francesa. AlU es donde hall surgido nue-
vas dificultades.
Los contratistas del trozo de Bedoux a
la frontera no han escalimado esfuerzo al·
contrajt:ron compromisos de urbanizar el
CUl.rlel nuevo; el Matadero debe poner·
se en condiciones de funcionar y ello He-
1'8 aparejados ineludibles gastos de los
que ni se debe culpar a unos ni a otros,
sinO a las circunstancias. Ahora bien; si
lo,>gastos para este año se \"e son extraor-
dinarios se debió limitar lo demás todo 10
posible para que nuestro sacrificio fuera
mt:110r, y <Iejar el arreglo de calles y de-
rr.js proyectos, para cuando los de reali-
zación forzos<1; estuvieran terminados.
-De acuerJo emigo. ¿Y el servicio de
I :lpieza, que tal va? ¿Parece empezó a
hmcionar con aplauso?
Si; pero sin duda al ausentarse el
e 'l1I:ejal encllrgado de él, ya nadie se
p ('ocupa)' ni se riega ni se escoba, asi
e" 'in las calles, en especial la Mayor, in-
l~,msitable de polvo yestiercol que a la
h ra del paseo, se lcvanta una nube de
'llundicias, que hacen aquél imposible.
-¿...?
-Cómo no; al aumentar el municipio
,s cargas en forma que nadie se libra,
1 :alquiera debe, porque puede exigirlo,
le por lo menos se noten esos ingresos
'rocurando cosas que son tan necesarias
Cdf1l0 la higiene en nueslras vías y cuyo
¡rlslo, o es llulo, o insignificante; pero
p.lgar como en una poblacióll de primera
"ltegoría y estar como en un pueblo de
Ultima, comprenderás ha de ver~e de muy
mola manera. Es lo menos que se puede
'\igir; limpieza.
-¿De modo que tu crees que esa pro-
Isla ... ?
- Nada o poco menos: hay gastos, te-
1'1110S pues que pagarlos, pNO que se
\'a pronto la inversión, pues seria lamen-
, ,ble que, termidados el cuartel y matade-
rol, ni uno ni airo llenaran sus fines, por































































Sección especial de Sastrería a medida
Almacenes de San Pedro S. A.
ECHEGARAV,6 JACA





Tenemos el gusto de participar J nuestra numerosa y distinguida clientela ya todos en general, quedesde el dla 10 al 15 del
mes actual, permanecerá en esta plaza a disposición de nuestros clientes, nuestro Maestro cortador de Sastrería: al objeto de
conleccionar toda clase de prendas para uniformes, trajes talares y de paisano.
Es muy importe manifestar al público, que en esta Casa encontrará gran economia a la vez que garantizamos la confección
































































Conlección de lrajes en 10 hor.s
graduación garantizada por la lan acreditada cosa
Sociedad anónima <iros
~OCOLftm MftRCft D05 GLOBO)
Son puros, finos y de gusto exquisito
y Probarlos, es adoptarlos
Recomendamos la clase PAÑUELO,
contiene un bonito y útil pañuelo de re·
galo.





Grandes existencias en almac~n de Jaca.
Precios muy bajos y yara partidas de 100 ss-
cos [os de vaRon completo.
LA JACETANA
JU8n L8'8S8 y Herm8no.··Jaca
Contando este TALLER DE SASTR -
RIA con suficiente e idóneo personal. ~ ,-
rantiza la confección rápida yesmerada l:
toda clase de prendas y de ellantos ene r·
gas del ramo de saslreria se le confl,
Se reforman y vuelven toda clase d l pren n
VENTAS AL CONTADO"
CARABAÑDE
Piezas de recambio, agujas
hilos y sedas, aceite especial
para engrases
Calle lVIayol", 11
NOTA.-A todo comprador de una má·




Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-jaca
en ~nfranc, Sabillanigo y pueblos del
partido Sf. desean, faci! trabajo y buenas
comisiones
Correspondencia: !. C;. Yas, plaza Hos-
pital, núm. 7.-Jaca.
Habiendo fijado en Jaca mi residpncia
pongo en conocimiento deJ público que
doy lecciones a 15 pesetas ya domicilio
EMILlANO BLANCO




I J'J?!ollio {Jelsué I Sastrería Model
SASTRE Temporada
Se ofrece al público en general, COIl pun°
tualidad, esmero y economfa.
Calle maYOr, H, 3.' JACA
Zocotln, ti.
SALES
le ofrecen siempre garantlas suficientes
para que \'.le dedique "u~ compras, ja-
rrulS proTnClCn lo que no pueden ni han
de cumplir. Actualmente ofrecen un es-
pli:ndido surtido en corles de trajes pa·
ra caballero que en combinacion con una
importantlsima fabrica de pañeria, per-
mile venderlos a los precios marcados
por el fabricante.
También par,] seilora ofrecen un buen
surtido en laneria, gamuza, ctc.
No olvide que el visitar los
Almacenes Santa Orosia
Almacenes Santa Orosia
no obliRtI ti nadie a comprar, es entrada
libre y nadie le molestará si \'. no de-
sea nada. \'er nada CUCSIIl, "i V. nos
visita será atendido y correspondida su
atención.
Es la preocupadon con"-Iante de toda
senara o caballuo que ~Iime tanto su
dinero como la ~guri.ad y confianza
de que a cambio de su buena moneda le
entregun gen ~r(l!;, cuyo r~ult8doha de
<oer de ~u entera sati,.facción. Los
Almacenes Sta. Orosia
Bretos y Campo
Se alqul'la un piso en elsitio mAs cén"





y DE TOCADOP.-EL MEJOR PARA LAS AFECCIONES DE LA PIEL










Se suplica al que haya I Vestir bien y por
recogido dos I
vacas, una con s~ cria, que. se extravia- relativamente
ron el segundo dla de la fena en :Ia carre·
tera Ac Palllpl~~a.' que las m:=tnifiesle se le pOCO dineto
gratifIcará. DIrigirse a esta Imprenta.
Pe' rd'lda El dia. de la feria fuérecogIda por los em-
pleados municipales una o~'eja que esta a
diposición ele quien acredite ser su dueño.
Dirigirse al fielato de la Puerta de San
Francisco.
Se arrienda ~e~~~f f~
tierra laborable de [a Pardina Botayuela y
[os pastos de la misma. Para tratar diri'
jánse a doña Pilar Altavas, Murillo ele
Gállego. "
Se necesl'taa~rendizo apre'!"dlza con prlllcl-
pios O fin ellos en [a SASTRERIA DE
MAIlIANO BARIlIO "..
Sevende !Jna estufa, una va-Cla de masar, un so·
fá, varias mesas marmol y un molino para
café. Se dará todo a precio económico.
Dirigirse a la calle de Bellido, 3 (tienda)
v
Supcrfosfafatos Saint (jjobain 18120
graduación garantizada
"EL SIGLO•• JACA
Pe'rdl'da El día segundo de laferia se extravió en
Jarlata una novilla negra, con la oreja iz-
quierda re:>acada. Se suplica a quien la
haya recogido la entregue o avise a Fran'
cisco González de Sasal.
